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Stat i s t iek  t ie r  Yermogensbe las t ing  in  F r ies land .  
OVERZICHT DER UITKOMSTEN "VAN DE VER, MOGENSBELASTING. 
NAMEN 
DER 
GEMEENTEN. 
Achtkarspe len . . .  
Aengwi rden  . . . .  
Ameland  . . . . .  
Baarderadee l  . . . 
Bar radee l  . . . . .  
' t  B i ld t  . . . . . .  
Bo lsward  . . . . .  
Dantumadee l  . . . 
Dokkum . . . . . .  
Donawers ta l  . . . . .  
GETAL 
AANGESLAGENEN. 
Totaal. per t000, 
141 
48 
`2 
155 
83 
110 
1`21 
108 
76 
8'2 
Ferwerderadee l  . .  I 116 
91 13 
65 13 
5`2 9 
150 15 
1s  16 
65 13 
137 . `27 
15 . 15 
1`23 . `2`2 
11`2 - 15 
591 - 19 
`211 - `21 
78 . 13 
141 . 14 
]15  ~ 14 
54 . 6 
99 - 7 
76 - s 
F raneker  . . . . .  
F ranekeradee l  . . . 
Gaaster land  . . . .  
Har l ingen  . . . . .  
Hasker la.nd i . . . 
Hem.  Old. en N.  
Hennaarderadee l  .
H inde loopen . . . 
Idaarderadee l  . . . 
Ko l l .  en N ieuwkr .  
Leeuwarden . . . .  
Leeuwarderadee l  
Lemster land  . . . 
Mena ldumadee l  . . 
Oostdongeradee l  
O os ts te l l ingwer f  
Opster land  . . . .  
Rauwerderhem . . 
T ranspor teeren  3340 
OPBRENGST 
AANSLAGEN.  
Totaa l .  
Gulden. 
4673. - -  
s  
33.75 
5964.10  
s162163 
479`2 . - -  
53`28.`25 
`2761.75 
`289r  
`2178.50 
4009.`25 
3550.75  
1766.50  
5542.`25 
10`289.75 
6536.80  
1937.`25 
3940.50  
517.75  
3905.50  
5098.75  
71978.45  
1`2318. - -  
s  
5987.50  
7538.50  
1537.50  
5008.`20 
`2995. - -  
[90860.80  
Gemid-  ~ o ~  
de ld .  -~ ~ = ~ 
Gulden. 
33- -  
49 . - -  5 .000 
'2.000 
16 . - -  
38 . - -  500 
35 . - - '  4 .000  
43 . - -1s  
~4, . - -  
`26.--i lo.ooo 
37. - -~ 3 .500 
`26. - -  h 
34 . - -18 .000  
39 . - -  
'27 . - -  r  
106 . - -  
68 . ' - -  
53 . - -  
'29 . - -  4 .000  
'28 . - -  
34 . - -  1.'200 
31 . - -  
45 . - -  11 .000  
1 '21 . - -  
59 . - -  
31 . - -  
4,'2.-- 
65 . - -  13.0OO 
s  12 .500  
50 . - -  '24.000 
38 . - -  
56g 
NAMEN 
DER 
GEMEENTEN. 
Per transport 
8ehiermonnikoog . 
Schoterland . . 
Sloten . . . . . . .  
Smallingerland . . 
Sneek . . . . . . .  
Stavoren . . . . .  
Tietjerksteradeel 
Utingeraldeel . . . 
Westdongeradeel . 
Weststell ingwerf . 
Wonseradeel . . . 
Workum . . . . .  
Wijnbritseradeel 
Ylst . . . . . . . .  
Friesland . . . . .  
GETAL 
AANGESLAGENEN. 
Totaal. per 1000. 
OPBRIs 
AANSLAGEN.  
Gemid- 
Totaal. deld. 
3340 
11 
155 
11 
87 
g13 
r 
IS4 
95 
113 
90 
80 
g85 
33 
r 
Gulden. 
190860.80 
lg  157 . - -  
H 10 56g0.~5 
, 14, 307.50 
" 8 g176.g5 
, 19 I0781. - -  
. 5 87 . - -  
u 13 6570. - -  
19 3302.75 
- 1~ 4417. - -  
, 6 387g.75 
- gO S7gg. - -  
g0 5316.50 
- ~8 10076.75 
,, gg 1997.50 
, I4.7 g54965.05 
Gulden. 
14.--- 
36 . - -  lg .500 
gT . - -  
g5 . - -  10.000 
50 . - -  
35 . - -  13.000 
34 . - -  
39 . - -  14.000 
r  31.500 
36 . - -  
66 . - -  
35 . - -  
60 . - -  
51 . - -  
SICKENGA. 
Een p le idoo i  voor  hande lsvr i jhe id .  Het Congr~s inter- 
national d'hnvers sur la lggislation douani~re et la rgglemen- 
ration du travail is den 16 den Juli  door zijnen president, den 
hecr Louis Strauss, met een belangrijke rede geopend. Wij 
willen er her een en ander uit lnededeelen. 
,/Poen wij bier in 189I  over de vermoedelijke gevolgen der 
Fransehe tariefsontwerpen spraken, herinnerde ik aan hetgeen 
na de invoering van her conventioneel tarief van i88g  is ge- 
beurd; eeu tarief dat onder her masker van alleen speeifieke 
reehten voor rechten naar de waarde te willen geven,  zijn 
proteetioniseh karakter nauwelijks verborg. Onze industrieelen 
verbeeldden zieh toen, dat de Fransehe markt voor goed voor 
hen gesloten was; maar het is meggevallen. Zij hebben hunne 
produetie verbeterd, nieuwe werktuigen ingevoerd,  hunne 
kosten verminderd, en hierdoor, maar 66k doordien de be- 
